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ABSTRACT 
 
        The field of finance is a very important in a company, both in small and large-
scale companies,or profitable motive and non-profit. The more advaced a company then 
the competition among companies getting tighter, thus making the company’s operation 
stabilized is the most important to improve the ability to complete and also to survive. 
The purpose of this research is to know and assess financial perfomances based on cash 
flow statement analysis on Consumer Goods Industry companies in BEI during 2016-
2018. This type of research is a descriptive study using quantitative approach and using 
the cash flow ratio analysis. the ratio used in this study is the ratio of operating cash 
flow to current liabilities, the ratio of cash flow to interest, the ratio of capital 
expenditure, the ratio of total debt, and the ratio of cash flow to net income. From the 
results obtained by using the analysis of cash flow ratios with standard industry 
average ratios, which can be concluded that of the five ratios used, four of these ratios 
generally show that the financial performance of the Consumer Goods Industry in 
2016-2018 has poor financial performance and the cash flow to net profit ratio 
generally shows the financial performance of the Consumer Goods Industry have good 
financial performance. 
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ABSTRAK 
 
         Bidang keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, 
baik di perusahaan kecil dan besar, perusahaan berorientasi laba ataupun nirlaba. 
Semakin maju suatu perusahaan maka persaingan di antara perusahaan semakin ketat, 
sehingga membuat operasi perusahaan menjadi stabil adalah yang paling penting untuk 
meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan dan juga untuk bertahan hidup. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai kinerja keuangan berdasarkan 
analisis laporan arus kas pada perusahaan Industri Barang Konsumsi di BEI selama 
2016-2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis rasio arus kas. Rasio yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar, rasio arus 
kas terhadap bunga, rasio pengeluaran modal, rasio total utang, dan rasio arus kas 
terhadap laba bersih. Dari hasil yang diperoleh dengan menggunakan analisis rasio arus 
kas dengan rasio rata-rata standar industri, dapat disimpulkan bahwa dari lima rasio 
yang digunakan, empat rasio diantaranya menunjukkan bahwa secara garis besar kinerja 
keuangan Industri Barang Konsumsi pada 2016-2018 memiliki kinerja yang buruk dan 
arus kas dengan rasio laba bersih menunjukkan secara garis besar kinerja keuangan 
Industri Barang Konsumsi memiliki kinerja keuangan yang baik. 
Kata kunci: Laporan Arus Kas, Arus Kas Operasi, Rasio Arus Kas, Kinerja Keuangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
